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と書き直せて, tと T とを分離することが出来る｡ こうすると(2)の代 りに
LP壷 (t)- -Lz,LZ,W(t)- iL,i,Li0(t)- lil,i,W (t)
- i｣JD L O (t)e-iQL tQW(0)























LP面(t) - -iLPL(t)LAW(t)- iLPL(t)iO(t)-1ILPW(t)
- iLZ)L(I)0(t)ダ (t,0)QW(0)
t














お茶の水大･理 橋爪夏樹 ･柴田文明 ･新宮真弓
i)前の講演の結果を,見ている系(S)も,その系に接触している熱浴 (B) も共に
量子系であるという場合に適用してみよう. Liouvile演算子は
L-Ls+ LB+IJSB .
射影演算子LJZ)を
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